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摘要： 中国经济发展与环境承载力之间的深层矛盾日益显著。发展“绿色信贷”，将资源配
置到绿色、循环、低碳领域，是加快经济转型、调整产业结构和推进可持续发展的重要手段。本
文从“引导效应”和“挤出效应”分析绿色信贷推动产业升级的作用机理，并通过灰色关联模型
（GRA） 实证检验，发现绿色信贷比与第三产业占 GDP比重的相关性最为显著，与第一、二产
业占 GDP比重的相关性则较为微弱。结果表明，绿色信贷的发展优化了产业结构，使信贷资金
脱离“高损耗、高污染、高资源依赖”的一、二产业，流向“节能环保、可持续发展”的第三产
业，进而使经济向资源节约型和环境友好型的发展模式转变。
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当前， 我国 GDP 总量排名已跃居全球次
席。 然而， 环境保护问题与经济总量高速增长
相伴而生。 事实上， 中国正面临着环境受到污
染、 生态持续恶化等问题， 且与经济下行的风
险并存。 在我国加快经济转型发展的今天， 通
过 “绿色金融” 引导金融机构增强绿色发展意
识， 树立 “绿色信贷” 文化， 将金融资源配置
到绿色、 循环、 低碳领域， 是加快产业升级、
经济转型和推进可持续发展的重要手段。 而
“绿色信贷” 则是中国绿色金融的核心部分， 也
是中国绿色金融中起步最早、 规模最大、 发展
最成熟的部分， 其对产业结构调整的影响也最
为典型。 深入研究绿色信贷对经济转型的影响
机理， 有利于金融机构更好地开展绿色信贷业
务， 明确绿色信贷的政策界限、 管理方式等，
更加有效地促进信贷资源投向绿色环保领域，
从而推动产业转型升级。 研究绿色信贷对我国
产业升级的影响， 对统筹经济发展与生态平衡，
将信贷资源更多配置于低能耗、 低污染、 低资
源需求的 “第三产业”， 进而实现产业的升级转
型和经济结构高级化具有重要现实意义。
一、文献综述
国外关于绿色金融与产业升级之关系的研
究主要集中于绿色金融的基本内涵、 政策、 工
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具和评价体系等内容。 由于发达国家的产业结
构一般不会对经济增长起到阻滞作用， 因而海
外学者在绿色金融影响产业结构升级的问题上
研究不多 ， 且鲜有实证分析 。 如 ， Salazar
（1998） 指出 “绿色金融是一种工具和手段的
创新， 其目的主要是用以保护环境， 同时也是
连接金融业和绿色产业的纽带 ” ； Labatt 等
（2003） 认为 “可持续金融是一种承担环境风
险的市场化工具”； Scholtens 等 （2007） 发现
“遵守赤道原则的商业银行普遍具有更高的责
任感和名声”。
在国内， 绿色金融仍属于新兴领域， 近几
年国内学者的文献主要涉及绿色信贷的必要
性、 绿色信贷对经济增长转型的积极影响、 绿
色信贷政策设计等方面。 一是绿色金融的基础
性研究。 李晓西、 夏光等 （2015） 指出 “绿色
金融对产业结构调整、 经济可持续增长以及社
会进步起到重要作用。 提出应完成顶层设计，
完善法律法规体系， 加快建设市场机制， 创新
产品及业务模式等对策主张”； 周蓉等 （2014）
指出 “中国经济快速发展， 但环境污染问题也
日益显著。 中国经济的转型和发展必然以绿色
化、 低碳化为主要动力来源”； 张平淡、 张夏
羿 （2017） 指出 “中国要继续发挥绿色信贷政
策的积极作用， 进一步发挥绿色信贷在培育发
展新动能中的作用 ”； 国务院发展研究中心
“绿化中国金融体系课题组” （2016） 指出 “要
推广绿色金融意识， 将其纳入经济转型、 生态
文明的战略中”； 左振秀等 （2017） 指出 “缺
乏与绿色信贷配套的绩效评价标准和行业环保
绩效评价指南等技术性政策， 是实施绿色信贷
的最根本障碍因素， 而政府缺乏监督和监管机
制是最重要的障碍因素”； 杨帆等 （2015） 指
出 “绿色金融在实践中的运用仍然缺乏经验，
其操作和实施的体系并未完善”。 二是绿色金
融和经济转型、 产业结构调整的关系研究。 赵
朝霞 （2015） 研究了中国绿色信贷规模及行业
制约因素， 以此说明绿色信贷的现实情况， 以
绿色信贷和经济转型指标之间的关系来探讨绿
色信贷对我国经济转型的作用， 提出 “建立监
督激励制度、 加强绿色信贷力度、 普及绿色生
态意识” 等观点； 赵大建 （2014） 指出 “绿色
金融的本质是在符合市场规律的情况下， 以金
融手段推动节能减排和经济的绿色转型”； 蔡海
静 （2015） 通过绿色信贷对产业结构升级作用
的研究， 提出 “应从探索差别化制度、 淘汰环
境不友好产业、 建立绿色信息查询平台等着手，
让绿色信贷政策更好的服务于中国经济的转型
和高级化发展”； 高晓燕、 王治国 （2017） 指出
绿色金融对新能源产业的支持还是以绿色信贷
为主， 并对绿色金融和新能源产业的耦合机制
进行了分析”； 上海银监局 “绿色信贷研究课题
组” （2016） 分析了上海商业银行实施绿色信
贷的现状和存在的问题， 以及制约绿色信贷发
展的内部要素和外部要素。
纵观国内关于绿色信贷的研究， 可以发现
一些学者已开始意识并承认绿色信贷对产业升
级转型具有促进作用， 相关成果也日益丰富，
但这些理论研究和实践探索多数仍停留于发展
绿色信贷的必要性和积极影响、 以及绿色信贷
体系的构建上， 部分学者虽然对绿色信贷影响
产业升级转型的机制进行了探讨， 但相关实证
研究仍较匮乏， 使用的数据也过于陈旧。 本文
将从引导效应和挤出效应两方面阐释绿色信贷
对产业升级转型的作用机制， 并通过灰色关联
分析法研究我国绿色信贷促进产业升级的实际
效应， 从而为我国绿色信贷更好服务于产业结
构调整、 经济可持续发展提供决策参考。
二、绿色信贷对产业升级的作用机理
（一 ） 绿色信贷的概念界定 。 2016 年的
G20杭州峰会的综合报告对绿色金融的概念作
了一个基本的界定——“能够产生环境效益并
以此保障、 支撑经济可持续发展的投资和融资
行为就是绿色金融”。 各个国家和组织根据具
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体情况也会给出不同的解释。 从学术层面看，
绿色信贷的内涵还未有权威的界定， 绿色信贷
的定义也在发生着变化。 基于本文研究的问
题， 笔者对绿色信贷的概念作一个阐述： “绿
色信贷” 是商业银行等金融机构根据我国当局
的宏观政策、 发展战略， 对绿色产业、 低碳经
济的信用贷款支持行为。 具体表现为对可再生
能源、 能效管理、 垃圾处理等行业， 对从事环
保产业、 绿色制造业的企事业单位等提供信贷
支持和利率优惠。 反之， 限制潜在环境风险高
的企业的商业贷款需求， 利用碳排放权、 高额
罚款等手段实行调控， 将有限的资金分配到环
境效益好的单位， 削减、 收回环境风险高的领
域和项目的资金， 切断过度依赖能源、 制造环
境污染的这些行业的信贷来源， 促进资本在各
行业间的配置 “绿色化”。
（二） 绿色信贷的 “引导效应”
1. 资本形成。 产业资本的形成、 积累对
产业结构的转型升级至关重要。 资本形成机制
是指商业银行等金融机构通过对储蓄资金的再
配置， 将其转化为绿色投资， 在此过程中不断
提高从储蓄到投资的转化率和全要素收益率，
为经济结构的转型升级提供足够的信贷资金。
具体而言， 资本投入量是影响产业规模和发展
的重要因素， 而商业银行贷款作为企业的主要
融资来源， 对产业的发展有着举足轻重的作
用。 因此， 通过绿色信贷的实施， 能够让储蓄
资金有效转化为投资， 将闲散的社会资源汇集
成专门的资本， 在宏观政策的支持下， 将形成
的资金用于低能耗、 低污染的行业， 形成 “绿
色信贷” 资本， 促进经济的绿色转型。 基于
此， 只要大力支持绿色产业、 限制污染产业，
短时间内就能将大范围的资金汇集起来， 从而
加速优势行业的形成和成长， 推动经济结构的
优化与升级。
2. 资源配置。 资源配置机制是资金在各
行业间的流动、 重新分配和组合， 其中， 在绿
色信贷的支持下， 各个产业发展的不平衡性被
打破， 产业间、 资源要素间的组合将改变， 并
随着绿色信贷政策的实施， 生产要素会从效率
低、 污染高的产业转移到效率高、 节能环保的
产业， 从而促进新的产业实现规模经济。 通过
资源配置机制形成的主导产业将产生关联效
应， 与其相关的其他产业也会迸发出新的需
求， 其本质就是资源的合理配置和优化， 从而
促进了产业结构的升级。 简而言之， 绿色信贷
通过环境风险、 政府监管、 政策调控等方式改
变了不同行业的资金使用成本、 方式与便利条
件， 引导信贷资金配置于绿色、 节能的产业及
其相关延伸产业。
3. 信用催化。 信用催化机制是指通过信
用创造加速资本的形成， 促进资金使用效率的
提高。 信用创造所派生的货币再次投入实体经
济， 最终实现资本增值。 在信用催化机制作用
下， 绿色信贷不仅是被动适应产业转型升级的
需要， 资金的投向也不仅限于已有经济利润的
项目， 而是选择具有超前性以及有扩散效应的
产业进行价值投资， 从而达到信用创造的效
应。 同时， 金融机构也可通过示范效应， 带动
证券、 保险、 基金以及 P2P 等新兴金融工具
来满足环境友好型企业的资金需求， 催化一系
列产业结构体系的升级转型。 在信用催化机制
作用的过程中， 资本投入和信用创造不仅要适
应产业发展需要， 还要主动介入经济结构转型
的进程， 提高资本的流动性， 通过调整资金投
向和产品创新来扩大资本的支配范围。
（三） 绿色信贷的 “挤出作用”
1. 资产定价。 自然资源在本质上具有公
共品的特性， 因而自然资源在使用的过程中会
产生经济的负外部性。 然而， 处于当前社会经
济条件下， 使用自然资源产生的外部性难以内
部化， 从而引致无节制的过度消耗和过度污染
的倾向。 资产定价机制是指金融机构借由对资
产外部性的定价， 控制资金的流向和流量， 同
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序列号 项目/年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 GLR 7.60 7.70 8.70 9.33 9.68 8.83
1 AGR 9.40 9.40 9.30 9.10 8.90 8.60
2 IGR 46.40 45.30 44.00 43.10 40.90 39.80
3 SGR 44.20 45.30 46.70 47.80 50.20 51.60
时撬动黑色产业， 淘汰一批、 退出一批， 为经
济转型保驾护航。 同时， 政府在利率机制上实
行 “保” “压” 并举， 调整资金的使用成本。
如此， 借助绿色信贷就可以将负外部性进行内
部化， 将环境成本纳入市场价格体系来衡量。
资源使用价格的上升将导致一部分要素生产率
低、 环境风险高、 资源使用成本大的行业退
出， 表现为第一、 二产业规模缩减。
2. 风险承担。 绿色信贷中的风险承担机
制可以促进资本积累和长期投资， 有利于产业
结构的升级。 具体而言， 绿色信贷可以使那
些风险高但前景好、 收益率高的产业获得充
足的资本， 降低风险。 同时， 迫使一些环境
不友好型的产业加快变革或者退出市场， 以
此带动中国经济转型发展。 在此过程中， 各
种商业和社会保险机制就起到了风险承担的
作用， 其对于助推经济结构调整的顺利达成
有着显著影响， 因为产业结构调整过程中落
后产能的退出会带来大量失业人员， 如若不
能合理安置， 可能会造成社会风险， 产业结
构的调整也会承受压力甚至半途而废。 而风
险承担机制就从社会影响的角度确保了高污
染、 高能耗产业的顺利退出。
三、绿色信贷与产业升级的灰色关联分析
目前， 国内有关绿色信贷的相关资料还较
少， 绿色信贷与中国经济转型的关系更是典型
的 “少样本、 贫信息” 的灰色系统， 通过回归
模型来解决问题的可行性不大。 因此， 本文拟
借助灰色关联模型 （GRA）， 在有限的样
本条件下最大限度地挖掘数据变化的规
律， 对我国绿色信贷与产业升级之间的关
系开展实证分析。 灰色关联分析法可有效
克服使用传统计量经济学方法的限制条
件， 对样本数量和统计规律没有特别要
求， 计算量小， 基本上满足规范分析和实
证分析结论相一致的要求。 其理论的本质
是 “依照序列曲线几何形状的相似程度来
判断变量间联系是否紧密， 曲线越接近， 相应
序列间的关联度就越大， 反之就越小”。
（一） 变量设定。 在变量设定上， 本文以
绿色信贷规模占信贷总规模的比例 （绿色信贷
比 GLR） 来表示中国绿色信贷发展水平。 以
三大产业产值分别占总 GDP 的比重来衡量产
业结构水平， 分别为第一产业占总 GDP 比重
（AGR）、 第二产业占总 GDP 比重 （IGR） 和第
三产业占总 GDP比重 （SGR）。
（二） 数据说明。 本文的第一、 二、 三产
业产值和国内生产总值的数据来源于历年 《中
国统计年鉴》， 绿色信贷的数据来源于中国银行
业协会发布的 《中国银行业社会责任报告》 中
披露的 21家主要银行业金融机构绿色信贷余额
及其占当年末总贷款余额的比例， 详见下表。
（三） 实证分析
1. 灰色绝对关联度
设序列 Xi和 Xj的长度相同， si=
n
1乙（Xi-xi（1））
dt，sj=
n
1乙（Xj-xj（1））dt 则称式 （1） 为 Xi与 Xj 的
灰色绝对关联度。
εij=
1+ si + sj
1+ si + sj + si-sj
（1）
当满足模型条件时， 若 X
0
i =（xi （1），xi （2），
…，x i （n）），X
0
j =（x j （1），x j （2），…，x j （n））分别为
Xi和 Xj 的始点零化像， 则有式 （2）， 绝对关
联度的公式见式 （3）。
近年来绿色信贷比及三大产业占 GDP比重
单位：％
00
00 00
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′
si =
n-1
k=2
Σxi （k）+ 12 xi （n）
sj =
n-1
k=2
Σxj （k）+ 12 xj （n）
si-sj
=
n -1
k=2
Σ（xi（k）-xj（k））+ 12 （xi（n）-xj（n））
（2）
X
0
i =（xi（1）-xi（1），xi（2）-xi（1），…，xi（6）-xi（1））
=（xi（1）-xi（2），…，xi（6）），（i=0，1，2，3）
（3）
计算可得，X
0
0=（0.0000，0.1000，1.1000，1.7300，
2.0800，1.2300），X
0
1 =（0.0000，0.0000，-0.1000，
-0.3000，-0.5000，-0.8000），X
0
2 =（0.0000，-1.1000，
-2 .4000 ，-3 .3000 ，-5 .5000 ，-6 .6000 ） ，X
0
3 =
（0.0000，1.1000，2.5000，3.6000，6.0000，7.4000）。
由式 （2） 得， s0 =5.625， s1 =1.3， s2 =15.6，
s3 =16.9； s1-s0 =6.925， s2-s0 =21.225，
s3-s0 =11.275。
由式 （1） 可得， 绿色信贷比 （GLR） 与
第一产业占 GDP 比重 （AGR）、 第二产业占
GDP 比重 （ IGR） 、 第三产业占 GDP 比重
（SGR） 的灰色绝对关联度分别为：
ε01=0.5337， ε02=0.5115， ε03=0.6760
结果显示， ε03>ε01>ε02， 表明绿色信贷比
（GLR） 与第三产业占 GDP 比重 （IGR） 的相
似度最大 ， 与第一产业占 GDP 比重 （SGR）
的相似度次之， 与第二产业占 GDP 比重 （A-
GR） 的相似度最小。 并且， ε01和 ε02的数值接
近， 表明绿色信贷占比的存量水平与第三产业
占 GDP 比重的存量水平相关程度最高， 与第
一、 二产业的关联度均较微弱。
2. 灰色相对关联度
设序列 Xi、 Xj 长度相等且初值皆不为 0，
Xi、 Xj 分别为 Xi、 Xj 的初值像， 则称 Xi 和 Xj
的灰色绝对关联度 εij为 Xi与 Xj的灰色相对关
联度， 记为 γij。 灰色相对关联度是序列 Xi 与
Xj相对于始点变化速率的联系， 若 Xi与 Xj的
变化速率越接近， 则 γij值就越大。
由 Xi=（xi（1），xi（2），…，xi（6））=（ xi（1）xi（1）
， xi（2）xi（1）
，
…， xi（6）xi（1）
）（i=0，1，2，3），可计算出 Xi（i=0，1，2，3）
的初始像：X0=（1.0000，1.0132，1.1447，1.2276，
1.2737，1.1618），X1=（1.0000，1.0000，0.9894，0.9681，
0.9468，0.9149），X2=（1.0000，0.9763，0.9483，
0.9289，0.8815，0.8578），X3=（1.0000，1.0249，
1.0566，1.0814，1.1357，1.1674）。
而 Xi =（xi （1），xi （2），…xi （6））=（xi （1）-
xi （1），xi （2）-xi （1）， …，xi （6）-xi （1））（i=
0，1，2，3）。 X
′0
0 =（0.0000，0.0132，0.1447，0.2276，
0.2737，0.1618），X1 =（0.0000，0.0000，-0.0106，
-0.0319， -0.0532， -0.0851），X 2 =（0.0000， -
0.0237，-0.0517，-0.0711，-0.1185，-0.1422），X3
=（0.0000，0.0249，0.0566，0.0814，0.1357，0.1674）。
由式（2）可得， s0 =0.7401， s1 =0.1383， s2 =
0.3361， s3 =0.3823； s1-s0 =0.8784， s2-s0 =
1.0762， s3-s0 =0.3578。
由式 （1） 可得， 绿色信贷比 （GLR） 与
第一产业占 GDP 比重 （AGR）、 第二产业占
GDP 比重 （ IGR） 、 第三产业占 GDP 比重
（SGR） 的灰色相对关联度分别为：
γ01=0.6814， γ02=0.6586， γ03=0.8557
结果显示， γ03>γ02>γ02， 表明绿色信贷比
（GLR） 与第三产业占 GDP 比重 （IGR） 的变
化速率最接近 ， 与第一产业占 GDP 比重
（SGR） 的变化速率接近程度次之， 与第二产
业占 GDP 比重 （AGR） 的变化速率接近程度
居末。 并且， γ01和 γ02的数值接近， 表明绿色′ ′ ′ ′
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信贷占比的变动速率与中国第三产业占 GDP
比重的变动速率接近程度最高， 与第一、 二产
业的关联度均较微弱。
3. 灰色综合关联度
设序列 Xi、 Xj 长度相等且初值皆不为 0，
εij 和 γij 分别为 Xi 与 Xj 的灰色绝对关联度和
灰色相对关联度， θ∈［0，1］， 则称式 （4） 为
Xi与 Xj的灰色综合关联度。
ρij=θεij+（1-θ）γij （4）
灰色综合关联度既描述了 Xi和 Xj的相似
程度， 又反映出 Xi与 Xj相对于始点变化速率
的接近程度， 是较为全面的表征序列之间联系
紧密性判断的指标。 一般取 θ=0.5， 但当对绝
对量间的关系较看重时， θ 的取值可大些； 当
对变化速率较看重时， θ的取值可小些。
计算综合关联度， 取 θ=0.5， 由 （4） 式可
得， 绿色信贷比 （GLR） 与第一产业占 GDP
比重 （AGR）、 第二产业占 GDP 比重 （IGR）、
第三产业占 GDP 比重 （SGR） 的灰色综合关
联度分别为：
ρ01=0.6076， ρ02=0.5851， ρ03=0.7659
实证结果显示， ρ03>ρ01>ρ02， 表明绿色信贷
比（GLR） 与第三产业占 GDP 比重 （IGR） 的
关联性最强， 与第一产业占 GDP 比重 （SGR）
的关联性次之， 与第二产业占 GDP 比重 （A-
GR） 的关联性最小。 并且， ρ01和 ρ02的数值接
近 ， 表明绿色信贷占比与中国第三产业占
GDP 比重的关联性最强、 也最为显著， 与第
一、 二产业的关联性均较微弱、 也不显著。
四、结论与若干启示
由实证结果可知， 我国绿色信贷比与第三
产业占 GDP 比重的相似性较大且变化速率也
十分接近， 与一、 二产业的关联性均较微弱。
据此推知， 我国加快绿色信贷的投放时， 绿色
信贷比上升， 第三产业占 GDP 比重也会相应
提高， 产业结构趋于优化。 一方面， 绿色信贷
支持的产业多为节能环保型的绿色产业， 这些
产业大都属于第三产业， 这些符合国家环保要
求和经济转型趋势的产业， 在获得更多资金支
持的同时， 也降低了环境风险处罚的概率； 另
一方面， 绿色信贷政策的支持使绿色产业中一
些先前尚未实现盈利或投入过大的行业也能获
得资金， 这些政策加速了我国绿色产业的发
展， 增加了第三产业产值占 GDP 的比重， 促
进了我国产业结构升级。
基于上述分析， 以下几个问题值得关注：
一是绿色信贷助推产业升级。 近几年， 我国第
三产业占国民生产总值的比例快速增长， 2017
年该比例达到 51.6%， 但这仅与美国 19 世纪
70 年代的程度相近。 就发展趋势而言， 我国
第三产业仍有较大的上升空间。 金融部门可在
遵循国家产业政策基础上控制信贷资金的流
向， 将信贷资金更多配置于 “低损耗、 低污
染、 低排放” 的新兴产业， 进而提高新兴产业
在 GDP 总量中所占比例， 使我国的产业结构
逐渐高级化。 二是绿色信贷促进经济绿色转
型。 绿色信贷有效推进了中国经济的绿色转
型， 加速 “绿色发展” 的理念落地生根。 五大
发展理念中的 “绿色发展” 被当作未来中国经
济发展和整体规划的重点， 绿色信贷也成为践
行绿色发展理念的金融创新工具。 在中国绿色
信贷体系之下， 政府的监督和外部的激励能够
有效统一， 政策的实施和资源的分配能够相互
配合， 资源的保护和利润的维持能够合理协
调。 三是绿色信贷拉升 “全要素生产率”。 拉
动中国经济全要素生产率增长， 使要素资源的
平均产值提高将是中国经济发展新动能。 2008
年以来， 中国第三产业的全要素生产率已大幅
领先于第一和第二产业的水平， 其全要素生产
率的增速也已超过以农业和工业为代表的一、
二产业。 因此， 绿色信贷的实施既能拉升第三
产业产值在总 GDP 中的比重， 也能提升我国
绿 色 金 融金融
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八闽金融要讯
（2018年 11~12月）
□本刊编辑部
11 月 1 日 中国建设银行福建省分行与
福建省农村信用社联合社举行党建共建协议
暨全面战略合作协议签约仪式，双方将在金融
市场业务、结算业务、电子银行、公司及个人
金融业务等领域展开合作。
同 日 福建省成功签发省内首单关税保证
保险保单并在福州海关顺利通过备案。该保单
由中银保险福建分公司签发，可先通关后缴税，
最大限度缩短了通关时间，提高了通关时效。
同 日 兴业银行在全国银行间债券市场
成功发行 300亿元绿色金融债券，这是 2018
年以来商业银行单只发行规模最大的绿色金
融债券，也是 2018年度发行绿色金融债的首
家股份制商业银行。至此，兴业银行存量绿色
金融债规模达 800亿元，创商业银行绿色金融
债发行规模新高。
11 月 6 日 由中国人民银行福州中心支
行、福建省总工会和共青团福建省委联合举办
的“中国梦 劳动美”2018年福建省“享支付
防风险”知识与技能竞赛决赛在福州举行。
11月 8日 经福建省政府同意，福建省地
方金融监督管理局等五部门联合出台《关于防
范化解上市公司股权质押风险的指导意见》，
多策并举降低上市公司股权质押风险，支持上
市公司健康可持续发展。
11月 9日 福建自贸试验区福州片区联合
福建
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经济的 “绿色全要素生产率”。 四是绿色信贷
成为供给侧改革的重要发力点。 要想改变一个
产品的供给水平， 首先要改变其相应的要素供
给水平。 绿色信贷产品进入金融市场后， 作
为生产要素的信贷资本就在绿色信贷机制的
作用下流向绿色产业和环境友好型行业。 可
见， 绿色信贷能够成为供给侧改革的重要发
力点， 优化资本的供给水平和结构， 作为其
对应 “产品” 的产业供给结构也将随之优化，
从而使新兴产业逐渐占据主导， 落后产能有序
转移和退出。
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